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 大陆的第一个编码字符集 GB 2312-80（GB基本集，下称GB0）主要体现了大陆内地的汉字规
范。不久之后，又为了应对古籍汉字的上机或印刷，在继 GB 2312-80之后，开发了号称和简化字对














































































 a. 靑（U+9751）　　b. 青（U+9752）　 
 两字在源码中分别编码，属于不认同的源码分离汉字，一般互相无法检索。 
例 ②（包含例 ① 的字体） 
 a. 倩（U+5029）　　b. 倩（U+5029） 
 两字虽有笔形差异，但按照统一码认同规则属于认同汉字，能够互相检索。此类情
况还有如： 
 骨／骨，差／差，鬼／鬼  ･･･ 
例 ③ 
 a. 直（U+76F4）　　b. 直（U+76F4） 
 两字虽有笔形差异，但按照统一码认同规则属于认同汉字，能够互相检索。 
例 ④ （包含例 ③ 的字体） 




 a. 毎（U+6BCE）　　b. 每（U+6BCF） 
 两字的笔划不同，但按照统一码认同规则属于认同汉字，但又因为在源码中分别编
了码，受源码分离原则影响，成为非认同的汉字，互相无法检索。 
例 ⑥（包含例 ⑤ 的字体） 
 a. 海 （ U+6D77）　　b. 海 （ U+6D77 ） 
 a、b 两字笔划数不同，但按照统一码认同规则属于认同汉字。能互相检索。 
例 ⑦ 
 a. 戶（U+6236） 　b. 户（U+6237） 　c. 戸（U+6238）  
 a和b、c三者在源码中分别编码，属于不得统合的源码分离汉字，互相之间无法检索。
相同情况还有如比如： 
 淸（U+6DF8） 清（U+6E05） 
 將（U+5C07） 将（U+5C06） 
类似上面所举出的，某些汉字认同而某些汉字不认同，某些不认同汉字作为部件的汉字却属于认
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